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                                              EDITORIAL 
 
 
   
O número 10 da Revista UNIABEU traz sete artigos da área de Ciências 
Humanas e Letras; sete artigos da área de Ciências Sociais Aplicadas; quatro textos 
da área Ciências da Saúde e Ciências Biológicas; um artigo da área de Ciências 
Exatas e da Terra e uma resenha, cumprindo assim o seu papel de periódico 
multidisciplinar. 
 
          Na área de Ciências Humanas e Letras, os temas perpassam questões como: 
o trabalho enquanto realidade histórica socialmente construída; o papel da família no 
processo de integração dos imigrantes libaneses segundo a ótica de romancistas 
brasileiros; aspectos da elaboração da Constituição de 1891; uma reflexão acerca 
da problemática da identidade nacional Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima 
Barreto; a linguagem como um continuum; a construção do poder papal e da teoria 
da “plenitudo potestatis” na Idade Média Central, e a musicalização na literatura 
infantil. 
 
Na área de Ciências Sociais Aplicadas, os textos abordam os seguintes 
assuntos: uma metodologia de modelagem da arquitetura de processos para a 
gestão da estrutura de custos e aplicação aos negócios do Banco Central do Brasil; 
uma proposta de instrumento para a mensuração da cultura organizacional 
universitária; uma análise dos aspectos fundamentais do empreendedorismo 
inovador presentes no filme “A Invenção da Mentira”; a implantação de novas 
tecnologias de pesquisa no ensino de Design; o processo de construção do 
conhecimento em Controle Gerencial no Setor Público brasileiro; o direito animal em 
face da espetacularização; e o paradigma dos novos movimentos sociais para a 
defesa dos direitos da criança e do adolescente.  
 
Na área de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, foram focalizados: a 
aptidão física relacionada à saúde e avaliação da imagem corporal de adolescentes 
praticantes de dança; a interface do enfermeiro educador na detecção precoce do 
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câncer de mama; a infestação do Aedes aegypti e a ocorrência de casos de dengue 
nas localidades do município de Assis Chateaubriand-PR; e os roedores e 
marsupiais capturados no parque estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro. 
 
A área de Ciências Exatas e da Terra foi contemplada com um artigo sobre a 
diversidade de fungos em um vertissolo com adição de vinhaça na cultura de cana-
de-açúcar. 
 
Para finalizar, apresentamos uma resenha sobre a primeira edição brasileira 
de um romance de Christiana de Caldas Brito, autora brasileira radicada na Itália, 
cuja obra tem obtido prestigiosos prêmios literários europeus. 
 
Boa leitura! 
 
 
                                                            Shirley de Souza Gomes Carreira 
                                                                                    Editora 
 
 
 
 
